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, _ i i l ^ ^ ^jk (JiJj I j ^ l j '-i>^L> CJJJIAJIJ (.>*iiiJLj (_jjjilJI yAJ«-« 6'-^>^ 
(;^ LA: <aJL ^ ^ li4Jj uilkJI J l oUJVI ^  <JVdJI J j ^ o' ^ l - i ^ l 
J ^ j <jic <iJI J ^ yjJJI J l diuiJLi ^ 5 J^ I J r <J'i(j j^p-o y-i i- iJI j 
. jilu. J 4jT 
d}d\^^^^ JjJaJI J l j J J ^ < I J A A J J-;^^l<ja_ftl^(J';i:C*lJ^ 
'i:^^^)\^^j^^(f'' J .o lLJl ^ 1 O L A J V I J ^ Z I Jj^^kJJ <jd_A 
(E^ 
<UjjJLo ( _ ^ L L ^ ' j j i j ' ^ ^ ' " I il v NI .si. L^ jLua^^ L c l ^ l f" j j t l j <LL ! ! 4 - )U ,ft j 
<5jUJI J5V J l uxua: ^ _j^ LtJlj SyiLkJI ^ L j u J I j <il3LJI ( ^ l ^ l j iJ ixJI 
<LJLJJAJ J l i dijp. j L i l 4-JL11J J L U I U I J r ^LUXJIJ J„UI , , I I I J J ^ H ^^ .^JLJ 
( j j i ^ <Ajl xfl>l > I ».a J <Jj i j (y-C LAL IJ I.IT^ II J l j - i l j (J_uu^l JLUJJLJ 
JLL L i i l j (jl ^ I j J I j j ^ ^ l ^ y lU (^JL^J ( j l ^ l l l j k 51 ' ' - '>5j L-ij-oL. 
O L L L J I J i L ^ V L j l (_a.jJL (^hL«_ieLijiVI a_^j_»j J_JIJ_LJI 4_4JJ_L5 
t i l j j j l <L i^ (JL£ aL l j sLJjVl j eLiJJ'^ i 4ln > ^JALLJ ^xui ( I A J 4 i j l lA H 
1:1..,. "Ax ..\ j ! 11 ;i,i IJAALSI, (JJj- l l j " ^ ^J 61151 i»Jki4Ai <UI (^ JJt> (^Ul 
fj\^i{jt (jA*Jl l j « ^T . . . I a aJ iL iuJ^ J j j u L l j > / j ' j^JkLsuJI i L i - J d A j C J i y ^ O x ' 
(5I <aJL^a^ ^J\ fIdlAVI j^a cjJI JJIAIJ I4J (_jlll (^jiJI l.islil J j V I < d ^ " 
JIIAJ U J JJJI i i i lA l l 6^L$ 4ijXaJJ iJ l j L A J ^ (jj*\it'4 L ^ v l l t j <ixjdJl 
/cl JXLULJIJ S j i i J I j SJJJAXJIJ aJi^l j Ju i i J I j UjTntJl (_/taJl (_)U.4:i-Jl 
.<-v : l l j jjuJIJ ^^iiJI J j ^ t^l 5 ; ' 7 :ll <IjaAj < J ^ j L i I 4JJIJ J L U U I J 
< J ^ j l j J I ^ j ^\^'JS JL«.jL i j la^ l dJlUlj 2 ^ ^ l 0 ^ ^ J^*^* LT^  
(jJlju < d ^ j l j J I ^ j >_ilUI J l ^ l j Li>»Lj u j ^ ^ ' jiAllUiLj ^ L » J 
J^ (_ji JJAJ (yju (_jA L4$ sLuiVI jx^ j j j j j l j * ^ ' H ^ > ^ ( j - ^ uui i - j (jl 
xA j i j i (UI-«J 'iJ^Sj JIJAJI _ ^ J <GLiuaj <JL-U)I QA <JLi ^LkJI ^ L « lyir^ 
(j\<, 1 j l j <GLiuaj <5Lu.l QA eL-iVl ^_jiL j ^ y i j f ^ j - ^ *^-^' «»''^ -^ ' 
( 4 J ^ I < J L I ^ 1 ) jHnatll ^^ <JLUIJ(Y) 

(_^JJAJI (JJAJI 4 ^ J «JL>UI C I J I A ^ II o L L J u fjj) 4l£, _JLJJUJI JJLUJI ^jlal^pLcl 
Sj i fcoJI j <<jL<xA.I ( J x <lll '"'«• II J^JJJLLUU < I J J ' iJjA.jJI ^JJ-J^^I < L L I I *—uiJ 
U.MQII i>jjl>JI 2 - ^ j JLA^ <UI JL5 a '>J I UJ^J a^LLJI ^ j - i J^ JL i 
^jiaX) 6 ^ 1 J v i U i j 6 j_ jLui iJ •"• j ' ^ II (_yJ J j J J i j L^jLl-aV < L L J u a J L » 
J j O j i ! ^ j cJ l j IJI <-ixii L4JJJ 6 ^ * ^ o ^ ' ^ ' UJ' ^^' Vi\i>^ <J3_L*_«JI 
^ I j j J l i V l j ^ 1 l i i L ^ j l U j « ^ J-^ ( ^ O-JLUI J i j J l >il>JI 
i3j>iJ' *JJ»JaJlj )UuaJl C J I J J ^ I J J i n ; II y l j JV I j l j jin S d I j J VI j_A J j-<j 
j j ^ <JLJ O J U ^ I J f J i a J l j i i x l l oV^^ixJI (j lJJ^J ( ju l j ^-11 JJJI—ui I j - ^ j 
•r*!' •••'Ij 4JLJ1JJJ LaLui^l CiuuuoJl J t •> j (J-j cH^J J l fl r Vi • a'.l ^ ./^ 
j l j jL« • a l^" J l l J l S j >lU«T...>ila iLaa.'al laiJ Lo l j <Ljl <\. 1, k LoLm^ l 
. j .LiJI j Jkc j ^ V l < J ^ I j L ^ I ^ I j y ^ \ o l j j J I L : l j 
<d L i l ^ <ft>UI ^ (j l ^>f»:?JI oAJj j J j k J I (_jioJuJI J nti^ Til y j J L S j 
j j ^ < laJ l j (J i iJ I j <LUJJLJ V J ( J A J J L CUULJ (j*ijj dUJ J - l a j ( j L u J j l_lL£ 
• A! iir'^ 3I Ci\ \\r> 
itiJj 5>i.VI ^ ^ jjuUJI j i^ j lc <liil <U;a,j Li eLaJ-C J L i ^ ^ ^ j _ L i l ^ J L i j 
(jZcklj^Lj ( j j - j l ^ L H " ^ ' P ^ J (JJ^3-LJL^—4J »-AJ_JI_LS J ( j j < Tfl OL-i-U9 
SjIiJl <iiJI ^  f-^y .^LLUIA, j j l i jjlJuJI LU f j l iU I CJLAJIJ J J L U I J 
JSJGJ LJ j j j j l i u J I dljJ <UJI JjLa-j !ls <iiJI ^ ^ j^J CiJL^  j j l ^ J _ J J L . A j 
LjLuu ( j l j 4U' j t « j (jl ill jLLlI (J^ j 4 j l j j ^ ^ j (Ji»' oLijLuJi c±jL$ ( j l j 
I—SI yC 41 o l ^ ir>l QJI ( jLS 
ohjLiiilL oUuuiaJI JjLi j t i ^4^j JALLLS QJLL4JAII JL i r l ( j j j L I J J J ( j L i 
6jiS^ JJLAJ (^ «i-ll L i CJLLUIA. d ijj^'i ^ L U I J (j3>^' <LLjuLa. d_a.^ j-jLS 
« j i » ^ jl^jL* <Uj .n^ j^LUI (jl L A J A I ( j i i j> j (_jl_c idJj j l ol^j^aJLi 
^ L^&tAj IcLL dU J A J L L J l i Ji <JLii^  c^jjxl (_^  <CtLljLxuj 6 ^ ^ j l 6 j i ^ 
<il l l * i j j 4xjliJI Ali}\ ^ijl^ u ' j i ^ ' jUiJti U j j a ^ ^Ls c^j-J^VI <i_DI 
<LLO <LLa j j i j j i L L J I (j l ^>-:i.VI < ^> l l j * ^ j ' > < Cii\ dJ j_ i <J^t-i."u.aJI 
CjAj J ' ^ J UJJ M CS '^ < J J J J ^ ' < L J I _ ^ I CX^^^J t > ^ t?' U J J > * J ' 
I j l Cil iiiir^Jl ^1 djj'v J J j J ^ j o l j n i i l L ) l^inii ln-^'( <1JL14 ^ <l« j J l(jln•^ 
- i - t 
( ^ j l ^ L J j j l IJLi 4 i ^ j_yi o l L n i i l l j < i ^ j j i o L L u i a J I J » -> "tj ( j j > J 
<JL£ oL i - i ( j l ^jSuuj .. .L) <IJI ( j jUajJI *L3kjj O n Willi | J x L^La—^j 
' ^ ' j ^ l OJ^ U . '^-^'J O"^"^ '"" If ' ' ^-!- ' " ' • '1-^ L H J ' J ^ ' '^J' • • • *-"'^ ^j-4 ^-^' 
d ^ l J I in-'t Ml ~\\\ (y>j C i i i j ^yu 
^'•••>H » (_^LiJI j j l ( J j u j j k l (J l 4J.1.VU IL C I A A J {jiaJU ^Jl 4.i.Mj.i IL ' ' a ' 
- j j i l S j i ijjljlka <(juuoJI j»4lL«xl ^ 1 
m 
f' 
,yVJi l Jviri^^C^i^iJUy*!) i^xuiUl ^ dLoj 
^^ i. 
:^lLJt^wi-b^^ 
a^^>rj,i£>^(v>'uu^i) ^-iiii (> < i^-. 
J^WA), 
lA 
ft ft,, 
i j juuajj cljJlJ 4A]Lk.a ^ y «* 4iii^ t j i r i< j diJJ-SkJt j>uu (_gi< iri t i ^ 
t j i . \ . ^ l l j j d j J I j Jj juJIj u u j i l l ( jU jV l j i i i a JL <LI J4U1J d J i j Jj-i-JJ 
^ <UJI <JUI J ^ j J ^LLXI U ^ <JL1£ J l i U J I ii-LJ J Ua l j L ^ ^ ^ 
/ ^V). 
^ J j J ^ ' ^ ^ ' J ^ J-*^^^ gU^a (C'JJ ^ ^ ' rj,-) "^ ^L>-*>^'- '^ ' 
til 1. --•'/^ f- J^ U c ^ ^ ^ / ^ "^ i^ 'Uf J ^ ^ ^^^ Jjz\^/^z lA cf"' 
<JL«UJI <lJI ^jLi:! ^ <loKJl j j J l ( Y ) 
j.11^^1 ^ 0l>^l ^ L (jLJ j.ll:^ VI (1) 
ciLutiJI 6 J J U . I ^ ^ p J ^ vJLuJl j_jillJI ('\) 
LLo)ll (A) 
J j i j j j <bdjuJl J J L S ^ ( ^ • ) 
(ZD 
<l.) Turn 11 jjj.aJ> j-S <( n i.a.11 j juuajj ( ^ O 
JJAA SLAS fjjL j.uaVI / t i j ( ^ '5 ) 
<AiLjl J j L ^ ( n ) 
^ ^ 1 ^ 1 ^ 1 C U J U I ^ ^ _^^  ,H^f^' o-ajLiJlJI (^ v ) 
^Vl JAI ^lU.no ^^ j i i l l I t i J ( ^ A) 
if 
t • •• V 
(^V>^li Liu J Iks (jj j»-wU (^x l l ( ^ j - ,> l i i l 4 V •% > J jJ ju ( V ) 
(^An^) /lLrc^c/C^c/>^iJl/^ (I) 
(^9•(^^) J>c^ o/:><ri (3/^ )t:;:i ( r ) 
^-."<AijJl ^ j ^ ^ <La._>^  ^  t ^ J ^ ' C^jl-^' (jLkLu 
(Catalogue of Arabic Manuscript in Raza Library Rampur Volume 1. 
"6 I <AJU ( J S I ^ \±tL2^ 4jJdAaJI 
A super-Commentary on Nuzhatun-Nazar. Copied by Ar. B. 
Abdi'l Mumin b. Abdi'i-Wahhab, With Marginal notes 
throughout. 
rA 
<l! 1 lA J "il A\\\ -^v . ^ I j (JhJ ' J u l J-a^L <" ^ " J 1.' "^ i ^ ' " <Li3 j^Ja.:a—a 
<j| j j .-.^.A l[ o l l U I <jl J j ,j-9 4—J Ljd_i_Lu)l L I J J _ L J J J VI '-'^ri i H 
_ 4x. 
:4JyytU^(/yiicfuy (r) 
LoJ^ , \ l ^ ^ ^ £ Jus jk^lJI 6 J j j ^ CJ^l^J ' ' ^ J^^^ ^"^^^ C^'^' <UJi_4-2LJI 
" j j i i U I I 6 ^ j j>c J i £ j ( j j ^ l i l l 6 ^ j 
:Mu^iyi>.:^(;u>y ( r ) 
• • i t * * • 
JLLI j -aJi j <•"<! Ua ... j ."•! U l r 11]» a j fjljJjiLuij Ja.3^ ^jj~\n / jA j i l i n ' k 'Cil 
J x ruuSJI S j l j «4ju.^Lo'il u i j L x J I pLjLji.V A J L ^ I ( j l i ^ (yi IAZ^.! j iUVl ^0 ;> ft 
rr ^ _ 
^ j^^LuiJl LLuj l LI yJLu <U>ii ' 2 - ^ 1 jiJ-cj i 3 ^ V ' (3 '' * "' •' 
<li^ «i"j.A^ . J j j j l <ll$ Jx i : j l fIJii jJ-u)j <Jx <iJI (jL«a <UJI J>-u)j 
-^J>d<:>»^9iy^^L^lrl^4y^U^(;^t-i3;^'UiU 
' ^ t C 
(dJI J , ^ J l i i^ <7j.A^ . Ja i j l <li^ J j i i : j l ' l i ^ jJjoij <xlc <1JI y-i-«^ 
0^ 
(Jj y^uayi ^^^JUuLul j U U a vii jA:^ (J^SLJ^ M ^ U J ^ j n M L A(]iri r.\ 6JL_JLSJ 
41 i^ ( / / /^ (/^ L& CP'^ l& (A)>9^ ^ ^/c^U >^*^ l^^  
. j ^ ; ^ " _)uUJl l iuJ-^ 
JLLUJ 4jic <UI (_yLa ^_yilll J l i : ^Laju 
J l i y jL -uJ I ^ J ^ Ja^^l": j i^T-^.JI (_yi y i ^LaJ I ^>_ll J L i d J U j " 
" j J^J 4ji£ <dJI J ^ <liJI Jj-UJJ 
JhiiyJ " ^ j <xL: dJI J ^ <iJI J>u,j JLi ( j j K t n l l JJLC J ^ J_ujj_«JI 
<IIJIJJ Jiwj 'j»4uJU.j < j L a ^ l ^ < C L A ^ (^ill ^ JJLAJI J _ ^ L L I I J " 
' ^^UJI (>£ 41| l j j J4. j j ! VI IcL^ ^ j l ^^^XuiJI JJjJI VI L I ^ ,n II 
t[±uuc> ijj^ (j l JflT^j i^L^' Lf^-J ' ' - i ^ ' - ' OJ^ u ' J"'^'*.; J 
'(j^l^^-^ a^ cU^ u ^ u' d"^^ (^LJJI ^ ^ J fiaj (JJ-LJ J I J_4_La^j 
JL l^V l j jAxi j_jiliJl ^ j ^ l ^is ^ J.j^^ 6 > ^ o^ J - * - ^ j 
jl^^iluiVL LI J <<d <j^j VL JLs la*ll j j^p jJL LI oajuLij j_>LuJI 
LUI 
jxJAJ ( L A J L ; j j ^ ^1 J u ^ j ' L u L ^ ( j ^ j j l Jala^ <:^ ' c i j i ^ l ) 
' LLXJS ( ^ ^ (j l Ja la j ^ l i J I y k j ) < j k .^ II J3_C <J IJ>JLJ j^-ftJ^iiJ 
t j l (y^Lill y k j ' o l i i l l ( > <JIJJJLJ f j t j j i i : jxdjJ <5J j ^ j j ! J>"^ j j 
c j ^ ^ t^l ( j j j J u j ^ J J L J I J L I ^ V I j j j u i _^jjLiJI ( / c j ^ ^ T ^ y u U ,3^; 
-JLl^VI 
( ^ 
J ' l . i f jJZlii^U w3jJ<^ >3(<^  6u^6Mi {^L^/^JiJC^^^L^Oiih/ 
( j^ iJ^jijLj I "(j.iK ir>l ( ^ 4 i jUf l j 4Qn«t ^ I j - ' L L c j j (jntuJI j _ i _ d J L « 
j j j l j ^ l : ^ (Jj <<b p l a ^ nii^»ri 4j l 4JLC j^^ i-aJI ^^ OA-^L$eLa-LsJI i a J l 
u ^ t ^ ^ j '^^je-JL* jvLoj <JLLC <LLJI (_jJ_ua ^ j L i J I (>^ L^J J J . ^ M I J I 
ri 
.jiXju jJ l j [ l ift <viU (J i i i l i i Jj4(jl 
(EL) 
•* • 
rr 
( j l a ^ J (^^Vl.^ 4 i s ) 4 - i l i ^ L j i -S jJUj ' 4 J I > 1 ^ 1 J j L o a j_ji ^ ' j j - J ^ ^ L J j 
. hS-> l l j ( _ ^ j d l J l j 6 » I ^ L cLoLul 4j[ juU ^ . .uc l j j ^ u i o 
(^ L l i ^ l Q I jj> A5 <jLi^l r l j j i t > <iL5lis j i ^ l j j j_ji <J«_JLUJI iud jdJ I " 
l i J jU LLsJI <lJx L i i c dUl l i <ia5>JI el^iiJI Q^ 4idj^ j j l j S^^AIXJI (j^jlJI 
^ ^c^vcf^  j»j^ c/:i/>>iLy> £ ...T^/j,/>, Ji>9j L;^ ^ ji\ (i^  
-^c^tv^^/c^y/i^^^t^/r^i^/g (r) 
d^^'^^J^^jt (") 
g/c/>"ft^^ (ir) 
(^ ''•^ ) c^Jt^/'Jiry^o/r^y (r) 
(^ AA1) 9/(:;:>/c/> (^</^ c^ »tP^ c^/> i^(y^ (j^ c^  (r) 
(//t:/:^ic/>^/(/ (z.) 
(-^^^) t ^ c ^ ^ ^ (rr 
-ir^6/(/i^ wr.c{r (J/^* c/-^>^':^^^(/'/ Jl^^ 
rvi^Uliy'yt'UUvy (I) 
(Catalogue of Arabic Manuscript in Raza Library, Rampur, Volume-Ill, P. 166) 
Good slightly worm- eaten. 12 Ah/18th Century 
Catalogue Ralsonne of the Buhar Library ::^*\Sj:/,'^j\i'^ ( r ) 
4JI j>U:»^ <LLU.J JuAil J x ji!iLJIj S^^LJIj j^^l j i j l o j •'ll<«^lt" 
....Which gives the date of his demise as A.H. 1000 AD 1591 
Beginning <uTjd.»^ 4L«j J ^ l ^ ^.^Ulj S ^ ^ l j ^ U J I ^ j tiJ.u^l 
Quotations from the commentary are introduced with the word 
d j J in red ink. Fol 303 is left blank with the remark .^-^ -^  ( >LLJ I . Foil 
283-286 and 289 to the end are coloured paper. Many foil, at the end 
have be come brittle and defective. The title page and the last fol. 
bear the seals of Hamidullah. The upper part of the borders are some 
(HP 
what stained with damp. Slightly 
: j L W . . ^ U i ; ^ y ( r ) 
Govt. Oriental Manuscript Library & Reserch Institute 
:(J^if^yy (d) 
(if ~ 
( ^ 
r\ J S L L J I O L \n ^L^ ' ^ l l oL i ^ 
rr 
rr 
rr 
ro 
VI Sj^jJI o L Y* SjiuaJI <L^ LJL 
JJULLI) o L TY jvL*^i .jj-N • J .^a 
To SjluaJI Jj j i i jL o L 
TV iJu^l dijjl oL 
X A CuljiJI pLisi o L 
TA ^^ . . i l l .\j->. ... . J . 
TA (Ja j y&JI 6 LLXA UJL> 
to o L U : J l o L 
n 
rv 
fA 
rA 
i\ 
n 
t r 
AY 
^jUJI ij£jl\ oL 
^>kyi < i j ^ UJL 
3,Jj^] o L l ^ 
JLui^ J1 • ' "^  J " o L i 
^KlrVloL 
n ^ l o L 
AJuuJIj ( j l ^ l o L 
J j i a J l o l l ^ 
AT j j j l v_L^jj ^111 ^ j J I o L l A j l . ^ ^ VI , .1 . 
An 
An 
AA 
'^' 
^Y 
^r 
' ir 
' I t 
^o 
^1 
^Y 
^A 
1 * * 
^ . \ 
\ ' \ 
) • 1 
\ ' O 
\ .v 
\ ^ . 
^A^ 
O j j o J l JjSk U J L 
L i U l l djx o L 
iS^^I o l i ^ 
J3JLUJI (^ >i-4J ^ h^J J-t-a^ 
j j ^ l ^ o L 
A^\ oli^  
4.aui^j ^jJuJI o L 
r|a<IU.Mj,T...I o L 
j iLi. l i J1 o L 
^ L t ^ l o L 
^3^^t^(-Ua^ 
j j y j l O U 
<kSiJloLl^ 
j^^iiuJi o l l ^ 
< ^ ^ l o l l ^ 
tJ i i jJ l o L 
^ ^ ^ l o L l ^ 
j L ^ l o L 
Lj j jJ I j L a . ( ^ J « ^ 
t j jLua j (^JJl <L>jl ir\i\\\ o L 
o \ 
0 0 
oV 
oY 
oV 
j^h JjJ^  vU 
rLS-> UJL> 
^Lis jJ I o l i £ 
jMkJIoLi^ 
j l iUJI^Li^loL 
0 '\ Jj^aJl J i i i3MkJl ^  J ^ ^ 
*\« 
nx 
nr 
nt 
no 
in 
"IV 
nA 
n^ 
v^ 
Yo 
Yo 
A. 
^ ^ Y 
3^ jUaJl ^ Jcuij^ oL 
( j iaj jAjl (3 j l L 
<ULi.jJl o L 
^ ^ V l o L 
^ l o L 
j ^ k J l ^ L 
obJJIoL 
SJLAJI O L ) 
i-.li II i l l k_>L 
jLLcVloli^ 
(jLajVi »_)Ll$ 
JxiJL uiLi.JI oL 
J ^ L ( i k I l o L 
J_coUJI «J_J1 I_JL 
\ A i < j jL iJ loLi^ n A < J _ ^ l j < ^ l j J I o L 
^AA 4 ^ 1 oL i^ u o I » U I ^ _ J L 
\ ^ ' I^ AX p jja.^1 o L \YA j^jLii JJLUM 
^ ' \ r 5 j U V I j _ j i 3 j ^ L o L ^r« 4 j l i i l l oL i$ 
\^y d j L i J I S jUV I o L ^rA pLkiJIoLi^ 
Y. ^ u i j K J I oL l ^ ^ t V «ua£j J ^ l o L 
Y.o .*)^T.':.JI)., lid.I : < . . ! . ^oo lIL^jJI oLl£ 
Y. Y pV^I o l i ^ ^ '^' <Uj.n^lLi lIl^jJI o L 
Y.A ftl^Vloll^ \nY ( J j ^ ^ l J > o L 
Y ^ ) uJjL^I ^ l ^ ^ *^  ^  C^ >c J l o l l ^ 
Y\Y uiuaxllol l^ n v ^;,jli.jJ) (^^J UJL 
YM ^ ^ l ^ J * ^ M ^ v_Luul (^jr AJI o L 
Y^V < U i j J l o l l ^ W Y c l l n t n V l o L 
YY^ «UuiiJloli^ ^ v l ^jJljl^loL 
YYo <£j l>JloLl^ WA ^duJIoU^ 
Y Y Y S U L J l o l l ^ W^ < b j L i J l o l i l 
Yo^ < j i £ j j j j j | J L L l ^ r o L YYA d.^.xMi. .l7< 
^ 
Yn^ <UJLS XLAJI <jj J^oi v r . <UAljiJloLi^ 
m L L ^ j J I o L xrA t ^ J l o L i ^ 
Yvr <jLa^^loL Yox J i l i l j ^ l 5JI4JJI o L 
YVi < i k j L« ,yo>ll o L Yor CJLJJ IOL 
YYl j^pLLLlloL Y d J j ^ l ^ < j jU^L oL» 
-^y/fl 
4Juu(j^ ^ j^i j ^ l j l 4JL5J r j - ^ ^ 6jja» t_>*i»i5 (^ ^ i^c (^'iJ' ^ ^ J ^<-^ 'lii'iil "> 
. L U I ^ ^ I ( l l l l . < J ^ ) ( T ) 
( j lJI LjjJx j ^ ^ ^1 JLAJJI I I A _^jil jxx>S\ JAI L j l U I 
<juji l l ijj^L yJbu <UI yJI JJJ^^LJI J . U J I J^i- i t i J-J-jj j j j *>! t^  II 
J ^ 11A . 6 A ^ r^T^ J ^ " ^ >^JUM <UJJJUJI r L j ^ ^ 'J * •••" fy^\ <l I II ^ ' ; r 
j ^ j j j l j JaJ l j 4JIJJAJI ( JLA^ jJUil SLALC JLLU)I jJicVI L i V ^ (^JLT.UUIJ 
OIOJLO y i ( ^ ^1 C i i ^ j Lkxu LSJJJ^  ^ i l l LJ ukJjJI ^_Ji>JlJ ,3 k < -> J-A.V 
^sjjujJI (jisAJ j jui l j l (jiaiA, ALJ I KA <lijJLj ALAJI (^ijl "> I alU I alU dUa-^  
j *a j l ^^xill 4;>lJI L^JLIC J ^ ^yJI SJLAI I ^JJSJI I I A _^ji •"• ;"< a O L J J V I J 
.ia^JI l i ft _^yJI < j j l l J I 
^^J^LZ'C LL ^im L^UI ^ 
j j ^ ^ 1 C) IJLJUI Qi SjL^JaJL BIJJ L4JIJ "UaJiri-\i\ 
'L IA^JI ^ j j ^ U l yt, Li 2 ^ 1 ki_L) ^ j ^ l ^\ VI J_^VI jjV <UjJ 
^ V ' ' ^ ^^ >^ -/v::->L?^ >^ l^ ^^ ''^  ftYc.Ub-c^ (JL^i(;U/i i / ^ ^ ; l / ^ 
y i V r (5^d ^i/i;::: jy^t/^'l i Cil ^ t -f. c:.:rcr<(/./t ..r-ir . ^ 
---^^ "i/f^/c; "Af^ c< t^ c^  cic"(/' f^ i (/e/iy^7:>(r^j(/^i/ (/J^ J; t 
^ 1 I ^ O J I J l u l f t j ^ j I j l u i x U SjluaJI ^J[ ilil l j | I j . i . o l t > j J J I L ^ l \-i 
•>"'' 'J •>! ' ^ 'I ^ J j i AXAi ' * 1 ^ ' ' ' ••ill > I a ~ > ' al a 6 j ' j i ' . • ; • " » <L-J J 
Sjlua (JSJ pj j is jJI Jjki-aj j V 0 d J j ^ l <Jl Jx3 ( l j | I i ,u rL i <Lij_i) 
(rH) 
4JJ5 J l ^ l ! l J i l ^ ^111 ^ ^ jiAia <4^jJL jkAio (JudVlj 
(HA) 
O^VIj jILtll c^L ajLl (i^^-il JD Jj\ 
rj 
( j j V l j j l l x l l (jJLjLa JAJ ( j l 4 jL i^ j - j l j l a J l AjL)i\ ^JUJLul ^ j j 1 > -*> 'il nin 
(Jj I j ! ^ -iuaJt j j ! ^ -^JJi^ ^r j ' t>t C^Jjf-* t ^ "^ * ^ J ^ »LJ' <JLu)l v.i->_tVj 
<dj j | j J j J t j U jLa. JJAAJI j £ eLJI JuiJ | J j SLAJLJ A^ijMaj eLuisxIj 4 - ^ J 
^ ( t ^ i U I J i -u j l j ) d j l a j u J j jLSj ia i Jl SjJa_S J lA ? II ( ^ Jl—u< 'Ljl 
. 4JUJVI u i l ^ V I j>a <la.>ll J j l A 
L J ^ ( j i j ^ > ^ ' ^ ' !J^ O^J^^ ( " ^ - ^ J * ^ ejois^l ( j i s j j - i <-l>5) 
^ j ^ ^ i J I (Jj-<4 Ll^ A (jiajjJLJIj <JjiLJ j l > ^ l O^^LJ JLSJJ 'IJrS ''4i-fc*''I 
( J (_>«> jJ i j*^ CuJu» (j^Ixa (_)^ l in ' t l l j <bLa i l n. i.u.aJlj <JLfcU al J iu<Ji 
ifcbjLc yLui j^uiULi j l i aJ l j ojJuJI ^^ l i $ <jj l j jai j 4^014 
H'l^ * i j <4:i.ljJI ijV (^JUjVI vJl_>JsVI Q-a <t^>JI J j^ i -^ f - j ^ 4-l>5) 
<LakjJt j i d i a U^>~^ 4 ^ I J A J I J J ^^LULO "Lak^l (^ 1 L ^ ^^Luul^^J 4l A •% II 
oL i dju <ijl VI <dui£ i_t•>.vj jj^VI ^3^ (_yi j ^ U I jjl Jxl <Lft >.ll ii-A 
(rJD 
i J ^ y i j ^ l i j J I <*UI (^ ( J^^J ( ^ J^^ J*^ e>«^>-l^  (J^>i-i *^>3) 
<LijLc jA j i jxuUL j I l xJ I j ojJuJI ( J l i ^ <uJljj^j <Udi4 
6iA 4i».>ll j lai* ( j j i t i <lfa.ljJI ^^ jA« <UjJI (^ 1 LfL. JLio ^ <ioJI 
(<k=ji 
\ i f ( j j V l j jIdJul (^ >J^ L« Jjui£ i i l^J L ^ L ^ L JjuiX i^ a f ^ <U:s_Ul 
(^^jlill 4JLLCJ JLiuuV ^ijutA ^ 1 
<dJI 
(ji cLaJjLujVl J j J lyojuu AjiA*t JLi ^3(_uj j i fjjsi _Lc <ill.<A-. I l j >.U » II 
t^^jl\ J u i i l A^ft^ M ^ '^ -H-^ (fOiK^J c^A^i ( j i I" it-i ij ^ III >l -V • " •••Nl 
xjuji I i\,l^h«7 (,, I ' \ T IIIn ^^ JLC S j ^ p J ) ( <nlN J L ^ I J - ' ' - ^ ^ ' ^ j j ^ J ^ ^ - l ' ' ^ ' " ^ 
j l JJAA j l QLL ^JJ^\s A L V I J I J ( ^ J ^ (_ya->.uj <Lil «_uaVlj / JJLJLJ <L1JI 
J " ^ l/JiJ^i^^i>c/'(/c''^~^^'^4i ^ ' ^ ^ (J>^'L^ <^I^L/' 
JI!1LUVI J;>JJ J L C <JJjuaJlj p Ilk t i l <dJI juji j 
i/i ^ /^(jVi^ vc^ vii J^ # ' / ^ - ^'-^(^ I-t/Ui; (/bVfe ^ '^-^  
L^  L/£^>f Z ^ / / j ^ JL^Oi l .,i>>^jt 0»^6^) ^ ^^i ^ U 
: L;? 22?->f> lilJ5 Uy L/'^l i> D ' 
Jl *at lul ^LULLLUJIVJ JLMIVTUI i l j 'liAftiAnll ^ /uL & jLuJI <Ulc (. i i.JI j V 
i- i jVI ^^ cLJl JLk Jl I i ()J\ J I J - A J I J i_kj JI ^ ^ Jaj.j_uJI I.I <n jJb i j - *^ ) («-^ 
<jLi <iJLxJI (J j i i j Lxojl 4ixu ^ j 4JLJLf« d-LuilLa _JI < « "^  • _ L ^ < L j i - ^ j 
(^jVI (_jA«ijj d j j j l J l i s vJ jVl j jkiJI (^ 2 ^ V I Ja-djV (Jji ju j l Mii TIMVI 
J^rrr\ 
L i e (j l 4x«Li, j J (_jjj»jjjl J j j l d i j <LLu) rtutJI i~n I M 6>1LC (jLs j-AsLiTull 
4III J ^ ^ J e>«^J I A £ A J l i j Sj-O <Lu)lj rtuwj LLL» <t*il .Ar l J_uLi_i L < i s ^ 
<iu. 6dx.j ^ ^ ^LoVI (jjuL J l PLJI JJ_U»J J ^ ^ L a V I J J L U J ; 
JxkJ a " ^ l ^ j Lilk, iLu. ^ LoVI J J i J ^ 1 ^ 1 l^VI , ^ a ^ J L i j 
.(jla^ jkOill *jLaVl 
JLSj <LLu( 6»iJUj (J^J^ A ^ J L O V I QJijLi j J I e U l j j i s j J i 5 «-iL<aVl JJLa_J 
(jia^ aliJI *^Lo j l 
L u l ^ j o L i i L JLcVI L i l jkXJI 4Jx d ^ <jtiJI LI 6d_i_c j L i * ^ 
J*iu ^ j d i j j l k j l j i l l j i i j j j l j j Us LSU:I <JuJL) J3>L« o l ^ l j j l 
<J <JVJ ! ^ jililUI j x . ^ o l ^ l <L> j l ^ j O L L I L JLtVI ,•> < ^ J ^ IJLi 
•d <JVJ !iU OIJLAJI JJJ^ L^ ^ ^ L u jxMiJI I I A JL> J j i ,jU 4^,^11 ^ ^1^ 
(ji} o l ^ l j d i i L iU 6_>JL:aJI l l jb o b l I* 11 ^y^ i juJl L l j J u i l I r 
L^ ( j J^*^ J J O A I J I ^|^ ciLi. I J l i o l ^ i i l <l«iiA-JI CIIJLLXJI ^ J sj^.^t^ II 
^ {,>>Hr '^ ' e > ^ > ' ' i-S j t a j 5 J I LC I ^ J - ^ »_«VI f - J _ I 1 J a j I 4JV «<^  -^ 
j_yiljl u j l j i J I ; ^ j l : ^ IJLi S j l i n l l j ' j ^ l-oj-^ tJ^ ^ 5jj_ua_S_«5jL£ 
f j j i u aJ <jl 4JL1C j J i ^a j V j l <IT^ ir» c l i l j l Ijjfc (jji Ajlt*^ (^^ S j L i <J^j-^ 
Jajl jAJI ^ L u ( j i La^ S j l i n l l rL l ia <jl (jjJL.4_j <LLa__uo a ; '^ 5 JLXC VI 
-L^ iuo (lyji j_ji <JLL1I is^pLuuj <GU SjjjJl^>l*uj (jLUIJ o^l^^juk^l^ 
c^Jhif oLuJL JUrVI ^/^\f\//iji^^jiy'tjUD[{S'di7hii 
(JA (j:r c^ Ol^  g;^/^ y t^^ ;;! ^ iy>/i^ j V f i ^ ^ 
I 
SjifcoJI i a l i l j l CJklaJI fklj (^J-ioi (<Litlllj <Jj i) 
ol jJxaiXi JjVI LI ^  <ui J j i ( ^LA^VL. JIJ_* t j j j - lV l j U j J ) 
^V lilJj l yA l i jV LiLLlI <JLJI ( j j d j o l ^ l J.JXJ ^ U J V L J JIJ_9 O I J J J I 
d^LaJI jijAC ji^ljJ <j <IJ>UJ <ll4 4JJIJI (fualSj J J j J jv_L^I 4_Lil &_o 
CJJIJ L<M jU-JI jijjic j»aju J ^ l j l i L i LuiU L«lj <LLJLJ«_« SJIJI ^yjuj 
j^laJI (jl JLLJVLI ^ j j ^ j f i J I JLiiiVI J j j ^ LilLj L I j [^LiJIaJLc 
L A ^ J L4I0 J ^ el j L ^ ^ j j L L k y KI^>jLil j^^jLC^JJI j^jLj d^^JLiJI 
o l ^ l j JLUUIJ J I ^ I j^Ali 4^jVj »yjuiJl ^ V ^ j ^ ^ ^ J ^ Sd^Mx 
J7^vi-*yC/lr*^ (3^ (/l2:>Lrc.xv3l^jUl£ J\^\y'\i^^ J^j, 
j i^ / i<f i^6f ^ u ^  *^ v-'jyrfi 9i>^  ^ 'yvibi^j ;iir ^  (j:t c.y/^ L5:!i 
2/> Jvy dy^^diji^ t/^. cr!/c{r I-/t& 6>Lr' i/^ ^^y^^ 
(6:>LJ1 J ^s^) <iiil j> <lL.j (x) 
:L?<i>lv^^i;^y (I) 
^^^'v.Jy/r'DUyy ( r ) 
.^^  J>f ^  (w) wp J^i (>k( (/jU^ ^^ J'vi'(/c:^t^Lr^'c3 Jt-v 
^ Jl;i^71/-/c.^^ J> *^^  ySf J ; j^ j^^^i (/o^^ i^^  tfJ^^ 
. 4 A ^ J J ^ y i JdAJuLj L^j l j -aJj j OLA^JJL^ SjluaJI J ^ (_yi J J J J L J L J 
i ^^,\^Tfl l l ( ^ o^j^ v H H j ^ ' aJd£j <IJjLiO OAUAJ <IJLLC 5 ^ ^ VUixUI 
(jAJu ( Jx I 0"^t> Sjl i .ni l (JS (fS JA-XJUAJI (^ >-JUJ (jla^)-a-i („>»»-jJ ui M J - I I I J 
JJJULJI Qi^ '>^J ^3J) ! - " " ' I ' (f^ 1-^ - " J ^ L > ^ ' - ^ V ^ J ^ u'~^ OLASJJLS 
vJjVI >j-^ •••N 6dju ( ^ j ^ L (3 i^ j " ^ ^ J c > * ^ ( j ^ l()«At .t *U_ij J_i (_y-i 
d j i j ( j l o ^ ^ l jjLA.L»jl ^J4«JI J^ > -^u» <j >.i->j Laii <jLJLkjL»LLll (_j_s JLS 
( j l <lLa ,t()<j Lhi<-\.iii <jLJljJI <xSjJ\ ( ^ LAj-^dJki l>4ui 4;i;J-ir» Sd^>^ 
U is j i u ' ^ > ' '^' V ^ ' j ^ y U ' ^ J ' ' Of^J ^JLALOJI iA-\ mil (JJLJ UJULJJJLII 
6l2t.uJlj (j^Tlftll rjMn fJi^ AH^LtA djuiij J j j^i i iJI 6tlskju) ^^>1^ V ^ J ' ^ 
L I J l i tijuu:^ <JLJLkjLjLlJI <LL£ (JlJ U (^ jJx 1-^ j l I&_jLa.^l (—9 J_j J ^ i j 
J ( j l j 4 i iUI l t \ tK.r»l JJLC < A A I J OJUj i l l SLclj^ j j ^ jjLjkLjJIj p J - L l l l 
t.^i'tii/^ j ^ J l i ^ j 1-JJk.lj d_^ J l i u i u j l i l d ^ I j l i J i j <JL3 L4$ L a ^ t j ^ 
4J I !•> j LAJLJ <«tij (_yiLill ui-^i <n (Jj Lfiul 4JLC J i i L (^Lc La_jl U >^ « II 
f ^ j j l J j i J J.-^ HI IIJ S eljiJI J j i ^J^ jJ I O^J-ll Hi'^ j i i U i l ^^fuJI 6Jja_^ 
a j j l J ^ 1 i ^ j J I (4>i^J^'. I "> J >4*uJI J>a_xu j l I jJU i ^ l LA^ Lua_jl J j -S lJ 
^LUJI ^ L _^jjjc l ^ l i j»^l dJi^ 5 t l ^ l J j i ^j^ji\ Q^J\ i j J i j ^HLISIIIJ 
i_ili j l i 6^^ I Jli ?• j j i dJj^ <jl J J L L S J I J u p j ^ L ^ J I 6jLc j ^ 
I «<K.\^| t J i JJLUII (jisjjLsU ( j l JJLJJLJ i J 
6 d j ^ x ^ • V i A>a-a / ^ ^ <JUiJI j k ^ 5_J_a—lis <JJ I « II i l L c u j J I C\ n '\ 
-^ 
" -',1 ' f -^ • ; . / -> • - ^ J " — — 
' t^Y- ' 
/^.. f^  
-- - ^ 
-1 V 
V^u'Aib>:>*^S''-l'=r'"''-''i^^^-"' ' ^ ^ ' ^ 
'•.•^/cfj 
O^^Jil J ^ 3 ^ » ^ "<^^ Ci^  <J W 
a^^/Tjvi£>>^ "<iiJI ^ <Jl-y 
Jjrrr^ 
^/j^Au"\ 6i^j/J t (iV>^ J ^ ^ fV''-^^ bf (->^ w^  l>-4^  ^  
-f^iTsJl^t/^^lf J?!/I>9i(XOu/'t C^M/.Sc^^^Ji?6^\J^ 
(^irr^) (//i'^ ^c^^^yyc i^vV t^^ i^ J^f/i (r) 
(^^•y) cf^ cT^oi-yc /^rJlri Ji^i ( r ) 
Jy^iuu/c>/t./ (/(/i()(//v (r) 
J^m\ 
* 
A - .A, 
(c3/c:/t:;)/1/r<-e (ir 
£ (iiZ/i^jf a-ijj^/i ^.Jr L-^(/$(J^ ( '^^ L/" V ^^ 
< • 
" o l i U I j t l j l <dldAaJI -j^^jju^i 
* j -« t>">^ Oi'^'J <llLJIj JjaJI <JL^j 6Lii Qil MiLtJI ?-v -w ^j ..\ ^ j « |l 
Jxr^ 
xo. 
A,l,ll J 
CULJ 
6^ 1 
CxLi 
CJJLJ 
OJLJ 
CLLJ 
6^ 1 
CxLi 
6.1 
OJuJ 
6.1 
C i l j 
6.1 
6.1 
6.1 
CULJ 
6.1 
6.1 
C i i j 
O:*' 
CJLLJ 
Lh?' 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
Jj'i'l 3.^11 
^LUI j j jU l 
cJLLll J j ^ l 
JjVI j . ^ 1 
c^ LiJl I3J>JI 
cJllli J j j i l i 
C n ft 
T n 0 
rA^i^j,>^.^i^UjyXiJU7 V ( r ) 
^^J l <_jua.j U t..i;ll ^JJIJ"£^i}\:iijijy:^yiy'<i^t/'^'^^^^ 
(JI^^^AJI ( ^^ ' *^^J r 4 ^ Lj V ^ ^ x J l j - : ^ ' AjLxi) CjlLLbO^ 
( ^ i u a j U ^ l j U r i i iLx ( Y ) 
( ^ ' i j ^ ^ l j»-»^ljax ( r ) 
(rn) 
; * • » • I * * V t * y 
ll 
\ 
X 
X, 
/ 
X, 
^ 
X 
, ^ 
\ 
/ 
X 
^ 
y 
\ ^ 
/ " 
\ . 
X 
\ ^ 
/ ^ 
\ . 
/ ^ 
> / 
\ 
>-/ 
X 
^^c-
X 
rr 
X 
rr 
X 
\ 
X 
X 
X 
s * ^ 
Xr 
vX 
^ 
r-^X/ 
r-cX/ 
X 
\ . 
\ 
X. 
X 
X 
X 
X 
r-X 
X >c 
X 
X^r 
X 
X 
X 
' ' r ^ 
X 
X 
X 
/ 
/ ^ 
V 
/ ^ 
x 
X 
X 
X 
X. 
X' 
X 
\ 
r 
r^ 
r^ 
^ 
Y 
^ 
r 
^ 
s-^ 
^ 
ir 
A Ml J 
^ ^ ^ 1 <JjJlLa (JJLAAJ J i ^ S j 3>i* i ' 6jJ^I 0-9 > * ^H^"^' ? - ^ ij-^ J -^ a 
^d5lJI ^ <GLi L^jii IULSJJ v ^ i j b ^ i ^y^ ^\ ^ j j j ^Xu-Vl 
jup. J) iy^J\ <dJI 
CJJUUJI (_jjp-<JI o j l ^ l (_j5LJl <UJ>UiJI 
^ J \ Cy^J\ <LUI 
^ <iiJlj JLu <d^ J l SjLil <lt J i i L^ Jl i <U>TV (^ 111 ^ l^ (^JLJI) 
(y, <La.^  ^ Aall J j l i ^ >h (^ 1 <UlU Jj-a.>JI vH^' j ij^^-*-* * ^ ' j c T ^ ' j ^j^\ 5J ^jJ 4jl4J*^J S J ^ ^ J y i pldljlV (^ 111 (^LJI J j J j eliJI 
dJL j l i l c l <LiLC (J i j LAJUS J U cixaJI (_jjLiwJI ' U j J j ^ l l J ^ j J I^L^LLUVI 
1^1" cL.u)VI tJexXj J j L ^ 4liA<> <^i^J < j K ; III <tUI yii o l i ^ n ft II < ji fl -\ 
<GLi4_uj <d!l ^ j J j V I dJLJI ^J\ d U I JLC I ^ L I j l JLJJLS SJLC (JAS^J 
dial I 5 J jjJL«j < U ^ SjLiVI <LJIJ I I A y^ LJJIJ <JJ1J J I J ^ J I J J ^ L L J J 
IAAJ <J1I: ^ ^ L U <dJI <Ua.j J ' JAJ I ^ f ^ l J l i j j L ^ I J -^ l j J I <LLJ JX>JI 
o L j l L>Li ^ ^Ji^VI (yh (.iiifx 1 *>jJl dLlij (jAjLkl Lu\ J l j j j J I j i_)lj^_Jl 
0 t j ^ >JL£ QJ> 4J (jj^xaLiiU sldlJI 1 1 A _ L X _ A J I ijjA ihl..Mii) n (j'ti \ j^\ i n 1II 
JaJI ^ sijVI ^ l J3VI (>o j j i ia lJI j ^'iJJL? Jj» i " II u"^ ^ ' ^ J ^ j - ^ J 
j_j4ljl I j j l j "^j l <U liiLJI ^ l i j ( I ^ U J J < J K I III 
4 J ^ y i 4JLC J i j LajJ JL5 C.HJ.II i j j J iA^^jLuuj ( ^ j - f t j l "' « ;_• i i i_cLJI ) 
(rrr) 
<uJI j l J x l A^ ; i ^^ j ^ ANTJI oj i J AM ji -\La L J I j ^ l A T J S J <LL1LJ j j \ " • a X 
<LuiJ rd j ) La j l j L^J-9 dJU j j i a j V I fji^s^ (JIJL^ L f " ^ "^^ J ' ^ I ^ M J H J t j j L - J 
(_y^l cLuo uija eLuiVI | J uijjAJjl (Jx I j j l i 4 J ^ (»-^^ 
i f - I 
f U r . 
>^-
c/VJilJvi2l>>^"LxuJI c>^ 
'T/^^ro ,^ 
, ^ V.:>:>) ;:• ^-,yUii7Uja^tU^ 
(A>rj..z:»^"i..^ CJ^ 
J^rro\ 
u^^^.^uOi/^iv/'J/f^ir^^ "<u5LuiJi j^i^ryt J^i^jif L'X 
(iiU:ii>^c/vJ'^t(/b" J^l/ ( r ) 
(^A»A 
(^AH 
(^Arii 
(^Arq 
(^Air 
Jt^U (ir) 
JJL/ Or) 
j r ^ . / (1 )^ 
^^  JuiLlll j>»jJI Axuj (jA i^ i l j j <ljij).i<^ .H ruLia 1.1 ^  in i (.il U II <Juclj <U 
«La,lji. j>c jLkaJI j j j J l PI^ LC ' U I ^ t>c (ji>«Lk ^^JJl jkUii J > J I (>x 
^v t^y?^ y? 
Lo J L L j.1—al ja <LiJ 
J-vIl [ i ,o j ^ y.." j / . - ^ III A \K L ^ LLCLO-LUI O^^1-U)I <Ll3LiJi 
J/o-'u J\fO/4j? Or) 
^V'oS't 6kL/y.'J^ Or) 
6^/^^^^J^^ (iUCylrU (lA) 
i^/tl^J^JSj'it -J^ 6kW^^ (r) 
6jK\A\fj>f^^.iS^t -J^ iJ^L/J\^ (r) 
^1 [Sy^^iJ^.^j\:^^.^^\f^\J^\}^^y^ -.j^ 6^L/^^ ('') 
••'^(3>^Dy^t/">i'(/^ 
J^rt^r 
' A^ II i_L)^^ ^ i i ^ l j L x vl i i lLkl "LuJ ,_ylc Sj luaJl j <1JJJJ,,I n •\ II <L1JJ 
JLU 
*JL^ (^ flxjj JLUI j L ^ I ^ ,%4iA*j J l i j j»jji*jjl <L^ ^jLc J\_n -\ ll_) 
JjaJI J i i l ld£j >1«UJI JxJ Jl,-,ldJi 
A j j j l j iUJI iVjJI ' ' j ^ J LiVj-a ii 1^  •^ •1 ^  ' 5 LJULJI <(jtjiLaJI 6j_a c\ n 1 
J L I J J ^ I < l k L J I j l j f^S A \ • "^ ^ OLji-jJl v^ A:a.j J-UJ ^^ yi (_jjlj:i-S 
/ -
- « ; l -
j\J\ ILJ p-ajj i jLAjJl { j .4^jJ) 4JJ1 AJJUJ JJ-UJ V J J 
<l • ' " ' j ' (l'^ J j j U J ^ ' (^•^l-*^ AMLili n j j L l j r jMj^ iSd^ ^ ^ i - ^ ' - ^ '^-^ ALA—) 
,.^^^ « <iLi. _ ^ j J x <U^Luj <dJI S j l ua j (^JUJIAJI O J 4II J.4:iJlj A ^ X o Y 
^iZ/Xii^^fy (r) 
Catalogue Raisonne of the Buhar Library, Kolkata 
/•to-
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are introduced with dj5 in red ink. but in some cases the space for the word 
is left blanl<. Marginal corrections accasion-space for the word is left blank. 
Marginal corrections occasionally written in Naskh. Dated A.H. 1005 
Govt. Oriental Manuscript Library and Reserch Institute. 
" Us U^b^^ d^J ^ ^4r '^-'^' 
J) 
liL. 
:JJ>(.l>L^:^6l;w;^y (A) 
^iXJU ^ uTl/^ t>:f->"^ ( / ^^ c.vL>^ (J: V7>c:^ y (^1)4) J^i 
A. Mil J 
j^ 1,1 I I 
J.4^1 i-i j OU j J a -^ l j Lx • a I" -^  I (<JaJ (Jx Sj luaJl j <ljJjJ.I (\^  II 4Jj-S) 
, 'a.^jlljav i^tnt^ J l i j iJtiaJuJI <^ jLc JJUIAJLJ SLLIII ^ I'v.^  <r, * i JLi-S 
» ja^ ijA j d x j j J L l l l j L ^ l ^ A j>4uii<j J l i j jUjkxlll <4:i. (Jx. J..^^ >-IL i 
dJdJ j«rL" Ojd^aJI iaiJ l i ^ j J_aLaJI J j i j A i-SjjJU jj.uax> Ai\-\ II j l dJJ 
" A i l ^ <LU,U^ I L cIdAJ jJ J L (jj y)\ J^JJtiJ 
(/>^/^^ (/.jr^Ui LTC^ L cTi 4^ ^  w--j::: ^ u ^ ( i^ c/>^u^ ^ 
-^2r/Jd^l^iy>£,>:i^^^^ (r) 
<LiLi£ t i l O i ^ . 
( j^ i J ^ V j iji.,v..i.ii j J x <L» j,J <ri j jJL^ (^'-*-' ''-'-'' ^f*-^J ' ^ l" i l i '• M ^ ^ (j^ J-i-l 
(jA vLnaJL <LJLJI j l j ^ AI^SI < ^ J I J i j ^ ^ (jl-a. Li lLs <L) pljJLiVI iA_c d J j 
j j l ^ J J l ^ w J l > ^ ('LuiijJ I mrift <UJLU-\ ( 6 JJh <lJLu)j JJ-«^ ^ " ^ ^ ^ ) 
^LL£J ' a I..ill . c lo l i l <'ll *«^ II ' 4jL«riiT,JI Xxj jvUoj ( j l ^ ^ - i . ; i. j ( j L^ J ' - ^ 
«Ja5l ^ <dJj.4aJL <Ui eldJj jJ J L (^J jj>l J ^ AMUJI 4J1C <Ujij 
<JLI£ ( j l O J L ^ (yt 4^LlS ( j l (JJLJL:LI^ 4juiiJj I Mr\l\ 4J j .Wnj J <jU ot—SkLi 
( j l JJLC ^ i\fl^ ILJ CM7> j ^1 jl^^^i^ I " M I \ - ^ I U JAAJI U J J ^ ^ L ^JLA Ll-LJa_4 
^^A \ 
Ic <L) j < •— ' t ^ cJliuJI • ' " ^^ (j*Hr ' ^ ' - " ''- '^ '^'J^^ t>« 'L»Ll£ ( j l JjuL^kJu 
.-<«-l'»^Jx " I ! 1" M'V J L (_j J I j ^ l ^LuJI ?jJax <UuiJ y i ,-.L^,-.M / i ; ; n. 
JL sldJjLs (JM(j->ll ( y i t > i La_Aj_i-CJ 
"<L. uiLJI eldj L^ VyiLuil j ^ L 
^y'icr^ii)^.^-|f(i/'jjc;f?.(it/^)>^ 
• • 
u L i i i j_^uijJI o l j ^ (jA o l J _ P J O I J L X J I t > iM -> Til (_|JL5 j L i 
j L U I jjAJ U'a jL^LiiiVI (j» J^LS L J L p j - j t]>-« j - j ^ ' 5 J L J U I S J J I L ^ ^ ^ 
<J jjuiaJJ < j »lJjLkl j j J S J L J U (_)UJJ J L (_^J ^^JL£ JJ»I 4 J C I . \ T M d n ^ 
^y <LJl VI SJLC Sjlua <Lil cijua. >^« <jU ^ ^ I ^ > j l ^ SJ^L^Li 
JJIAJL el>uj J v ix j j^ j l ^ l ^ j oJjJ IjjM JjL) ( ^ i l i l i L ^ 
(\-o cjjL Li«^^4i« Lolj i j L i j j j ( j ^ j^—?• ^ ^ 'j—»j ( j2 i j h < i jLSJl Jij—s' 
( r i r ) — 
OLLLJI ^ I J I '\S^L^ oJi l l J x V I j i V OJL^ 2 ^ J j J j WIJLIJI ,. I <: II 
Lfl^i.ij SLiLlaVj SAAJJJ eLlllj (jiii-> II L j^J A X J I J A I ^ II J^>^  r ; > J j > ^ 
J A I J (_)uiaJI 11A J U J <juuULaJL A A I ^ I J 6Jji.^l_i (jMi-\ll i-sLcijI j l > ? J 
U l l l S J I J L ^^J^JLUI J^SJI _^yLc I (jK -> (j ^ « j j (jM i -> .i-:^l>JI dLlJj 
(jl_uxLJI j^ j -^ l—«j i l Tl .Vj ^LJUJI L4J QI ; Hill oL_^l^>_9. 
^yJUJ <UlUI j j l (^LXJ ( ^>?JI >A j jJUl j ^ ( j l i l l iu) jX^LUI j ^ ^ < J > i ) 
( r i r ) -m 
p LjxjLjLa ^ L J |JUI ^ jLlT.u.o ^_jijLJI dJ i j ^)^\ \lSj <L_> j i -L l . 
La4jl VXJLJ AJLA^ 2 j j i l C J I J _ ^ I LAAJJLJLJ 
•* ** * 
jy is j j l J l i i^l lJI ^3^ jLui i l l ^ ^ j .Wn s La (^ 1 ( j l III! II r^^-SkL) < J ^ ) 
j jL-aA 4JLIJXO ( j ic (_>UJLJ J I nji^ I A I I ^-LC IjAinfl J J O V I ^_S / * - ^ ^ A f^  jL\J' 
c l ^ ^ <j /tlST^La ^jiii-\ I t-^jua^ ^ (Jj j J faOflll | J x ' (j; - ^ i " /c-JJl J L X J V I 
( j l i tl>xuj S J ^ I J <Uli (>o ^ 1 ( j l i j l ^ 1 Jii: j l t i ^ , _ ^ IAAS ( j L i 
<JLk£ Li LM$ 41 J i (Jjtii J J - IAJ I JLaAJLuil (Jx*Lu)l J_3 <LJL_LJ V j l M <! n^ 
>iA,ljJI (J l jjiTi/^Tll (_ji J j o ^ > l La-4Jk, ( jL^>l L J ^ I J (i-nJaJI j JU l l i .At j 
( J j J j JJULC <LLU.IIA J-aJj l ^^ JL4J A J J L J I Hn^ u ' ^ . ^ ' - ^ ' J ^ ^ t ^ ' "^ ^ ^ ' 
A Lajj 4 J L ^ V I S J J A ^ J I ,_yJI j x L a J I j l I - M L I I A K I I JJAJUJ IJ » i r i J < L J I (_ I^ 
^ ,.\; c t-jp.a.a jjjiiX 4mn- \ J-aJj l jj^-aj ^ ^ ^ J j i i l j < A i l (J^ i J)]^ ' 
•UxK^^jJuialJI (_yij <lJ[^3juL4lJI d ie JLLJ J J « ^ <GI fj\\ oJbJ 
y > U 
* ' ^ ' 
j j u iu (_^UJLAJI ( j l J l j jaJI ^ A U J I J _ U I ^ J ' ^ - ^ (I ft j i Ji t 5 LsLlaVj <LJJ_3) 
I ^iriTj d i < l x i ^ l (_^ l ( j i i i ' \ II j l i_)l^^:^l j j j i J j SLiLla I « j ' ^ ' j JJ_LJL.J 
SliLlaVj ,y:>iJI 6dA,jJI Sd^ j JL J IJAJ IJ lyC^jjJI S-J_a.^l < l^ 6 A : i . ^L 
j V L c ^ IJ-a.lj l4 i>^ t j l , y ; j j J I >iAl>JI i>AJJ (^ti Cu-a. i > 4 i A U I ij_i^ 
cJ^/J- L / ' - ^ L/^ c.i>t^  J/cjU'vjZl Jy^)i>iic;»?^id^t/c^7ii^<^ 
^ j j.).,>u j l ^ ^ j U J I O^xJI _^ji i s j j ^ V j l SLaJJI <.i.i.JI ^_jJ-C 5 j > ^ U I 
<LLuJI ^ I x S J ^ S L J I 4,flK|l i l L j l Qiift-J jJjU ^jl ^ ^ J <UuJ iX l J j Jj^3l-a.JI 
^ X j * " • j j j ( j ; j ^ '• II^JLAJI ( j l j J)% i l l J -J1 .1.1,1/1 j^-^ »L5_a ij_l_»_a 61 ^ i I' 
Jj.^"^ nil ^ J L ^ \.j^y^ jUJbJJI 

^^ MM'^ 
/^i 
^ ^ . y 
^Uf/^J. 
^ ^ 
v.? ,^ 
t/V7^J^^^>^ <el^> '^'^l <^ L^ 
< ^ 
T 
—^ * 
dla SUaiJI (_j*aLi (^ j l jJ I J A I : ijj J.AA.1 < l o ^ l ^^Joill JLAJI j^UVI ^ - lA j l 
t fr ^ ^w 
( j i s j L iaSVl AA.1 C^JLJI <JJAJI ( ^ A J I (ju.ft.iiu j j_i ( j - j . iJI i _ i L ^ d ^ I * It 
jkLJI Qja «4jiu <luiij J L I J V V_I IUI ^_ji j i i j l j ixJLkaJI (_^ dlLa-^VI S j u i j 
^ 0 . i"i % 1II ^ jXiij JLiLu) i l j j ^ J j u V j 4^ 11 hftll jJA (^JjJ « J 
J J J L L J I J J ^ (_yjisLill ij]Sj ... <-ilj-i.| j ; Ml J <Gljil j l i i (_jJI-»J 4-LII ,•>(]•- ' i j 
^ A^  J^rVl A rA J > ^ Jy^^ j ; 
j^LJI ^ j j (T) <jiL^  ^_jjilj^  (0 
^ I j J I ^ ^ ^ ( 0 2^11^1 ^ U ( r ) 
QII .^OII ( A ) O I J L U J I ^ L O ( Y ) 
<UJL^ 6JJLLC ( \ ' ) (_JALJ) J»JLA1^ 1 (^jjLli ('^) 
( n ) 
j L ^ o j L f L j j i d L u j j ( M ) <LisjLu<JLuij ( ^ r ) 
i4Juuujl iSj-tuL S J L J U J I 4JJLXXJ ^j I n > j JLJLLOJ A \ % 
r/a:^(x^''^ (/^i^ (/'< ^ >r''^ ^ 
(rzr) 
. t i l l . I 
Jo n •\ 
,\ i i i i j 
6 i ^ JJU L I tLuJl f > S j ^ o l j x V I J x <LJuKj J A - A , ( ^ j j l <( I 111 n.^ II 
4J ' a ' ' ^1 (JLAJ <UJI cJLui j j L u i j V L <JLJLAJUIJ J)'\ i II /> I r _ ^ j m T-v o 
jULAjJI j > A J l <dJI 
^ ^ p j La^ <L|I J J.4;k^ 'iJ^u'J (_^ S j L J l j 
(_yJjlj^ l JAC t>j (jiuui ^ o L f i t^jL^l ^>J1 <dlljLx, i_ix^l J j i x i ^ j 
_^^  jj^aLLa i i iA < i ! lu j l j _ ^ j <Uic 4 i Ly i WJJLLJLU 4JJI Ja[l\ (_JjLl jJj jJI 
S j j j J . .-^ II j j ^ l j j j o j j l IJLAII j L i j J L SLa-ujAJI <!-•> mi ll iri I n ^  d-5 
^ L u <dJI <i4i».j cLJ-iJi dL> ( j j J l o L f i ^ ^ L i J I t ^ j iB i J I S J J ^ J ( j ^ i ^ -^  ^ It 
uill »Lcj^j^ ^ 4iljuux4JI ^-JJ"^• iS'^' " ? j - f ^ 6-* 6 J ^"^ ^ j - ^ 4» I,IIIII 
( t ) 
:.2rAv'y.t:;>t><^(/TL>ui;^y (i) 
A. Catalogue of the Arabic Manuscript in the Library of the India Office. By 
OttoLoth, London. 1877 
6>j ifx^ yV ^i_>^^u{r L^A^ ^ 0^'/: '^ ^'^ ^'^^' f ' '^<^^:^i^i/^>^ 
4jL^jJI (j^Ji,jJI <i l l IJUU 
J j j j J I ^ J L L U L L A J J dJ lAaJL jkJ <dJI A-LoiJ <LiLl^ n l l i l <tll.U%ll 
JL^C J;^ <ill j j ^ j ^ ^ 4jLa.j jJi i iLI (_yJjJI liLUI <JJI ( j ^ ^ ^ j ->^ l * - ^ L J jiJ) 
^ ^ 1 J j ^ ^ ^ JjVI ^ ^ 1 >^4ji t> jAc (_ l^ill ^  _^ 4kJI CiJj (^j-L>JI 
A connmentary ( ^ - J X ) on the preceding work, by WAJIH B. 
NASR ALLAH Allah B. IMAD ALAWI, who wrote it during the 
^l)= 
reign of Mahmud (III) b. Latif b. Muzaffar Shah, of Gujarat 
(A.H. 944-961) A commentary by wajih al-din, of gujarat, is 
mentioned in the Leyden MS of the original work. 
(Catalogue of Micro Film of the -Uj hj^J'- •'^ ^ '-^'(^^^^6/^ if-^ ^ 0 
Persian and Arabic Manuscript Libraries of Gujrat, Noor Micro Film Centre, 
^i;w:^B^F^^6>^<*^-u/''i:6f^^^8^^'*i^^^''y^»^Iran-India, Vol. IV) 
...-v^ Lie « i j j j L i j V I . . . o X i J u J I 4^1^ JUL LidJl (^JJi <dJa.<LaJI 
ruryt^j^y^.^^iyJy/fiJUXOy ( r ) 
rrxir j ix A yV ^i->^'L^ L i > f'^ u^^  J^^yT'^ J ' ^ - ' ' • ^ ^ ^ ^ l ^ i / ^ ^ i / ' 
=(i3 ^ 
Jt i . i i } 
4j.JSi.aiaj 4JI J \ ••'. ^  •> 4 ; K j j ^ -Lc 6 j I .n H j j ;^ fi II. * H o j <t iJ. \ r. •\ W 
i j <UJI •••. 11; ) <LiLl^ n i i i l 'UJjn--Ul j H ^ J ^ ' L>-*-=^J-l' ' ^ - ' - 1 ' ?^ -^ - 6 1 ^ " ?^ 
I. ^ ~ 
<dJI j - ^ ' ' Q j (^JjJl 4 J L ^ J j ' a a l l ^ j J I ( .5^^ ' ''^^ U J ^ T - ^ - ^ ' ^-kjJLj i^J) 
J " ' "-^ " (Oi-ajkj i—kJ) 4JU4U A-I_UJJ Qj j jo i j r 
#%%>§tAy 
i^-V'^wJi.^u, v - ^ ^ > . 
^ - ^ - d ^ 
o^rj^i jyj^>j^ "jLijVi c>^ 
or%rj,,£j,>^ "jLij VI CJ-*^  
• " " ^ rA< 
i ^ ^ l jLuiJl (jjc. j j iA aLI AAikl 6 A L ^ |_yr.j_*iJI elj_jJLj J j l j CHr^ 
udVI j j u < J L J j> i i i j J,jxl^\ wy^ (^ j ' i l (^JLAA JJLIJI ^ d J J j P L L D I 
"4jtJuuJI Ij^^ (_j-S 
j ^ ^ L J I ^ j <dJjAaJI ' o j u l 4JJIJ C i i i j J <LJLLC <L1JLJ VI ^  < l^>^L<.j 
JJI^OAI 4)^ in J <dl J ..U-N <i <iLi, ^ j^t;^  j J x S j l m l l j 
(dJvU^L p <dJI i^Mt t <bLl^ Tu l i l t 'dJiU^II ^!:^JJI ^ « ^ ^ 1 <LLJI |>-UIJ 
^ j j u l o l l ^ U I i f\Kt 
•\I,UJ 
^ j l j jJ I jr^ j-i ^j^LoA ^ o L f i CJJL^I ^ > J ' < U J I J L I ^ > "^ 1 IQI Jj_L_)J 
J^ALL^ liA 4i!iLut (_jicj <uJx <ULLJ! o ^ K .11 <d!l i j^Lil c5•*'-:>' > ^ j ^ l 
> i.iij .1J 
j)\J^cfij^X^ (Jif>: J ^ L ^ t < WS-VL> ;^^ /L C^L^^UTU . ^ (Jj J i > 4 ) i 
A i n > 
^jxJLJI *_jj <iJju^l 'uAjJl i J l j o K ^ <LJJ_C I J J I LJ VI ^_J_LJLi^L.J 
(^ j^JL4A,l <t4.a-uaj <tJI J ,\n-i,A AILL jiJ^ ^jlc S j l i n l l j 
d|J,U-%llj fa <dJI i . ' M j <LiLl^ npl\ (<JJ>UaJI ^ p . J I o A : i . j J I 'LLW J > - U U ) 
j_ykiJI j l j J I J j J j J j i I j i ^ L ^ V I "ULrL-Jj j-i>J«JI V L - S ^ L J I i n M 
<LJL£ <dJI Ju^ <dll J>u, j j j l <i£ J L a j <LUI ^ _ ^ J 5 ^ ^ (^ ' ' ^ ' i ^ j 
^j dill \.-v. < j l j j ^ j *Ix5 'dJ.u^lL e l ^ J J L (^J jj>l (J^ JU |»-l-u)j 
dJI ^ 1 . <ui pIdjjV < j l j j ^j j . j ^ l < j l j j y i j ^ 1 ^ J«_aJLt L l j j 
jiJLa.JI i> : i .J l <iil |»-^ (_ i^j 
<11JC (^ jL iJ J I aJLui (JAJ^jJItixC iVa'\ a ^ ^ 1 n,jn"Jl • '•' •'•I • •-> ( j ^ I i r l 
,n l i l t 
<LLC <UJI ^ _ ^ J ^_JJLi_uaJI dJLa J3_II >. I AK 4 J I J J ij-a Lua- j l "Ljii a L i , > j j j 
^ j ^ VI <dl^  ^1\1ZA\J j L i J l ^^^14X11 cJLu, j j L i j V U 4 l t v . . j ) 
j l d ^ l j i^AlAl ^ ^ j j . ^ ^ A ^ - j j , ^ j L i ^ i ( ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 4_j_j-,-. I <^ •: 
C J L <djiJ JxixUI ^ ^ ^ ^j > VI <JIV" <J^j J ^ l j J ^ l ^ ^ 1 ^ 1 
j j ^ i _ , 
i.\A ft 
i lx l l ^ j J i J i L u i l 6Xc I (jiii 4 I II 4 ft t j *-iI_ua_aJl J j j l I I 4 I J L ^ J L J j 
JjtJI j l (JJLUAII J J < / I ."iJ (^ j l . j . f l j l j ^jla j J U l j f j-LOj„ft II, .t ,J_iJ_ua_lJI J 
wJL^jJIj Jill JJAJIJ k u j x J I j ^_jJ>JI J I J J V JLLJ < i j _«_J IJ ( g j l .r, ft II 
ajjJL J ^ I M J I d I j j V ^ijjuJI L a j l j 4l<Jx ( j j j <tJLJI ciJj_c JLi .) I l - f l j 
j j V j l 4 ^ j b l j L ^xJ^ L^LLJ JL i J j l Ss^\j ( ^ (j-Ju^ljjVI j^_o j-Juk ! iU j l 
l i ^ j ^ j j j L i i V I IJJIA (y> J>^AJI d l j j l H JJAIIJ LJLJ d i j j l j ^ <Li_c J_aJ 
51 (^LJU J jV l ^_jij»JI u iLoJI jLLkl j u i ^ L j j j J ^ L t (^LaJ -LLI I J L i ^ 
._..<jTil ^JLIJLI ^ J j i (J^ 4ijA4 yA <^j^ CJL^IJJI <i4 J-itiTiiM jJx J>ti-ll 
J u a ^ L^V jJjJI d J l j iiyu Q\ L i i io l L4JU i ^ ^ J j i (^ 1 ( j l ^^ixaj (^j-a-l l 
j j j l j j l (JfiU ^ i ^ l i ft J^J J'^^-" *^  ^ jt-fj"^!-* J j ^ j u^ (JxiJLj ^l ft,. •> 
(_i j jJi j M^ (jlxitl\ j x i J I (_pa».;JI j l <jiftLi"ft ^^ Jt£ <IJ j JLa-« J^S ^j i f t>l l 4ijJi_4 
, j ^ ! i l i JUI j j j l (jl (JA5L l i ^ j 4_JLLC <J'ifJ ! l i t>fj«-JI j l J j (!•> ^ IL> 
41» <Lli«t» ^j£, (jjj J l l MuaU. i j ^ j ^ O^^AJI J I J-a-"^  UusLa. jJxIlliA 
^ ** 
J Lax 'J >^  "11 ld£ L r > ^ (J*«^ ((y>*^' V4:^J^' " ^ ^ ''-^  *-*J*i ''J>-5) 
LaJd^^j i c ^ L J l j 4-^ 1 insH vijJLJX ( j^ (Jj i L l u J ' j <t^  inl l O-A-a. fj-ai (j-^ 
j i i Y \ T I I J J J ^ I _^Ju:iiLjJ pljJLuJI fUJ-ij J J L L L J tijjji JL5 La^ eLljJ L_ilj_tl 
.LA^^JLCJ uiJLJLlJIj 
r'V^. 
/ 
" -^T^ '^ j>&»»»a«« 
x ^ ^ l I 
^ ^ • ^ A : . ^ :.a.ju^'^^^-^^^%^ I 
^ ^ 
(/rj i i jy^Zli^'jLijVI ^^%>i^  
cr^r7rjv,r>>^ JL^ J"^ ' ^^".V/ : 
(4 j j iu i : )< lLu i j ) 
A J U U 
^^iuaill ^a- IL <LuajLuaiJ fJJ-illl I.U.»JJ JJUJJUJI A J I J J r L a j V I . <^| m J l i 
cojul 4 J l j C i K > ; < J x <iJL VI ^ ^ ^ L j f^ j^uu£ J ^ j . i n J I ^ ^J j ^ L I I A 
iMu^iyi '^cfeAiiji-iii^y (r) 
^jicMa ^^dAJI ( ^ JJJA I I oLoi^pLcl <AJLUJ * t j>^ ' j^^dJIj 4 U l j ^ 3 ^ l << ^ ^ j 
^ j j l t t i J i L 5La.LU.iJl I n()jilr (^Lu <dJl ' U A . J 7 .^.jaU 
j ; - ^ II ' •^^ •^ •>->-^  " •> t.^  aVil .< I a 1 4jJ| > i ....11 ^d l j d i j r L A j V I • < ->• I --^  J'—^ 
^jll\ L J ^ J J U <UJI JJUUUJI j j l i j l <J1C (_ji*iJI j ; - ^ It J -^ a (^ 1 ^ I * i II 
dxi j j i j j i lJL i c^ ^^ JLx) J j i « <GI ^ J5l J ^1 IdA c J i LJI L ( j ^ x j ) J J A J M J 
j^jAsJI j>« <LLc j ^ (^ j j l <L5.jJI J x 6 ^ <C;>HJ j ^ U I (>c J x i J I , _ ^ 
j ^ j j ^ C i j l j d^^juJ J j i « <jl C L U ( ^ ^^'ifl IdJh J - » ^ (_)Aj_ua_aJlj 
J ^ l ^ V j5LiJI d : ^ 
j l i l UJ JLLJI I IA J ^ juailJI (jL 6^^ jjojji dxuJI ja^ Jl (LLIC j i »^^ l j 
4JJI JjLiiinll j_yicl j ^ U I (3£ . . . ^ Xi 
jkLl ^33dJI ,>JL:L1IJ ^3^^oll 2.M . I I 3^^ < ..,\H\ . A L . , | J I < J L U ^ | ,-• . : 
^^r*-' LT* " l ^ ^ L i J I J u a j l j 6ja« ^ J i t>JJ l j < U l j JaJI <jLakj jt-iAJI 
( r D — . ^ = — — = 
lyt j-%r j ^L iJ I (J..I A-^  II i ^ (UJLc <uJI <UAJ j_a_j l^^l iJidAJl oL«islj_Lcl 
I c j <t j . j l j ' "^ I' A ^ • " V ;_iJVI j j i c fjxxx-ujj A^J-u» I_U^JAJI ._I yj j - f j i 
4 . J . : |l J ^ L k V L . .. >_iLajVLi tJji^inToli <L|I fJ^J <Jp-l l l j SjLaJI <(JLXJ 
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